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Abstract: 
Purpose-This study aims to 1) describe the organizational management of the TAC 
program at Thursina IIBS Malang, and 2) the division of tasks in the management of the 
TAC program at Thursina IIBS Malang. 
 
Design/Methodology/Approach-This study uses a descriptive qualitative research 
method which was carried out on the TAC program at Thursina IIBS Malang. The data 
was collected by using interview, observation and documentation techniques. Data 
collection is done by reducing data, presenting or presenting data, and drawing 
conclusions. Data analysis using Miles and Hubberman technique with 1) Data 
reduction, 2) Data presentation, 3) Data verification. 
Findings-The results of the study explain that good organizational management is one 
of the factors for the success of students in learning Arabic, this is evidenced by the large 
number of Thursina students who have won several Arabic language competitions at the 
national or even international level. 
Research Limitation/Implications-This research cannot deepen research on several 
Arabic language learning program activities in Thursina, because basically there are 
several Arabic language learning programs that are not enforced temporarily in the 
midst of the covid'19 pandemic. However, the organizational management of the Arabic 
language learning program in Thursina can be said to be good and orderly because of 
the clear structure and the division of tasks in each division in the structure. Because 
with this clear structure, there is no overlap between one individual and another in 
carrying out the duties of each individual. 
Keywords: management, organizing, learning Arabic, thursina IIBS 
 
Abstrak: 
Tujuan-Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan manajemen 
pengorganisasian program TAC di Thursina IIBS Malang, dan 2) pembagian tugas 
dalam manajemen pengorganisasian program TAC di Thursina IIBS Malang. 
 
Desain/Metodologi/Pendekatan-Penelitian ini menggunakan jenis metode 
penelitian kualitataif yang bersifat deskriptif yang dilakukan pada program TAC di 
Thursina IIBS Malang. Pengumpulan datanya dilakukan dengan tekhnik wawancara, 
observasi kemudian dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan reduksi data, 
penyajian atau pemaparan data, serta penarikan kesimpulan. Analisis data 
menggunakan tehnik Miles dan Hubberman dengan 1) Reduksi data, 2) Penyajian 
data, 3) Verifikasi data. 
Temuan-Hasil penelitian menjelaskan bahwa manajemen pengorganisasian yang baik 
merupakan salah satu faktor atas keberhasilan santri dalam pembelajaran bahasa 
arab, hal ini dibuktikan dengan banyaknya santri-santri Thursina berhasil 
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memenangkan beberapa lomba-lomba bahasa arab baik dalam tingkat nasional atau 
bahkan internasional. 
Batasan Penelitian/Implikasi-Penelitian ini tidak dapat memperdalam penelitian 
tentang beberapa kegiatan program pembelajaran bahasa arab di Thursina, karena 
pada dasarnya ada beberapa program pembelajaran bahasa arab yang tidak 
diberlakukan untuk sementara di tengah pandemi covid’19. Namun demikian, 
manajemen pengorganisasian program pembelajaran bahasa Arab di Thursina bisa 
dikatakan baik dan teratur karena adanya struktur yang jelas dan adanya pembagian 
tugas pada masing-masing divisi pada struktur.  Karena dengan adanya struktur yang 
jelas tersebut tidak ada tumpang tindih antara individu yang satu dengan yang lainnya 
dalam menjalankan tugas masing-masing individu.  
Kata kunci: manajemen, pengorganisasian, pembelajaran bahasa arab, thursina iibs 
 
 املقدمة 
أ و  الرمسية  الناحية  من  ما  ا  علومنا  تمنية  يف  يساعدان  أ ن  يمتكن  اذلي  املعرفة  أ و  العمل  وعاء  عن  عبارة  الرتبية 
املعاهد  وكذكل  الرمسية  الرتبية  حدى  ا  من  بأ هنا  املدارس  مثال  رمسية.  العاغري  اذلييف  من  مل  الرتبية  هناك  اكنت 
أ يضا  املعاهد  يف  ولكن  املدارس  يف  فقط  ليس  الرمسة  الرتبية  أ ن  يقصد  وهذا  أ يضا.  رمسية  وغري  الرمسية  الناحية 
هذا  ول جراء  الربانمج  هناك  الرتبية  لك  يف  وابلطبع  رمسية.  وغري  الرمسية  يعين  واحدة  دفعة  تربيتان  يوفر  اذلي 
ىل ا  حيتاج  ال داالربانمج  اجلي  املعلوم رة  هو  كام  والرؤية.  البئثة  فهيام  اليت  ال هداف  ومع  والرؤية  البئثة  لتحقيق  دة 
احملددة  الربانمج  وللتحقيق  للتنظمي  الوظائف  لها  اجليدة  ال دارة  أ ن  حيث  من  اجليدة.  ال دارة  الرتبية  للك  حيتاج 
جراءات اليت  1اقبة. كل املر فيذ وكذقبلها. والوظائف من ال دارة نفسها يه التخطيط، التنظمي، التن  تعرف ال دارة اب 
ال س هتالكية  بطريقة  النظمي  من  ال هداف  حلقيق  املنظمة  أ و  ال شخاص  من  جملموعة  جتري  اليت  ال ش ياء  لك  تنظم 
 2ابس تفادة من املوارد البرشية املكل به التنظمي. 
 
1 Islahel Umam, Moh Hasin, and Zakiyah Arifa, “Manajemen Pengorganisasian Program Kursus 
Markaz Bahasa Arab Darul Lughah Waddirasat Islamiyah,” An-Nabighah 21 (2019): 44. 
2 Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, and Fauziyah Lamaya, “Manajemen Dan Eksekutif,” Jurnal 
Manajemen 03 (2019): 53. 
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وا ال هداف املرجوة  لتحقيق  اجليدة  ال دارة  التعلمي  برانمج  عبارة  ابلطبع.ل رادة حيتاج  ال دارة  أ ن  حيث  من 
ابس تفادة عن  املنظمة  أ و  التنظمي  فيه  البرشية  املوارد  لك  من  واس تفادة  والتصال  والتحمك  التنظمي  يف  الفن  أ و  العمل 
 3من الوظائف ال دارية يعين التخطيط، التنظمي، التنفيذ، ولهذا س يكون املنظمة أ و التنظمي أ ن حيقق أ هدافه فعاةل. 
أ  وال    عبادارة  والتنظمي، يضا  التخطيط  من  تتكون  اليت  املس مترة  العمليات  أ نشطة  من  سلسةل  عن  رة 
والتحفزي والتحمك، يف جوهرها، ترتبط ال دارة بسلسةل من ال نشطة املس تخدمة لتحقيق هدف معني، ويمت ذكل 
ة، املواد، الآلت،  القادتار، ومهمن قبل الناس مبساعدة املوارد اخملتلفة، وميكن أ ن يكون دلو الطاقة هذا مخس أ م 
عىل أ هنا معلية تس تخدم املوارد املنظمة لتحقيق أ هداف ما أ ي يف التنظمي بوظيفة التخطيط،  4وال ساليب، واملال.
وال دارة أ يضا مبعىن معلية التخطيط، التنظمي، املراقبة أ و القيادة املوارد لتحصل  5التنظمي، القيادة وكذكل املراقبة.
ىل أ هد عينة. يعترب أ ن ال دارة عبارة عن ترتيب وتنظمي خاص لتحقيق أ هداف معينة همام اكنت هذه ظمة امل اف املنا 
 6ال هداف. 
يوجد برانمج التعلمي التخطيط قبل أ ن جيري الربانمج سينفذه، و ومن التحديدات من ال دارة فيجب أ ن 
يك بدون أ ن  جيد  جراء  اب  جيري  أ ن  اخملططة قبهل  التخطيط  يكون  ختطيطه التنظميون معه لن  مت  قد  حيامن  مبعين   .
ينظمه  أ ن  قبهل  اخملططة  التخطيط  يكون  أ ن  فيجب  املرجوة،  ال هداف  لتحقيق  أ ي  الربانمج  يف  اجليد  التخطيط 
من قبل. حىت ما اذلي يكون ال هداف من الربانمج أ و ماذلي قد مت ختطيطه من قبل يمتكن  مناس با للتخطيط 
و  متناس با  وجيري  ينفذه  يف  بأ هداف متناسقاأ ن  التنظمي  يتحقق  لن  بأ ن  املعلوم  هو  كام  قبل.  من  احملددة  الربانمج 
 7الربانمج بدون مساعدة الآخرين أ ي  املوارد البرشية بصفة املنفذة من الربانمج سينفذه فامي بعد. 
 
3 Husaini and Happy Fitria, “Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam,” JMKSP: 
Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan supervisi Pendidikan 4 (2019): 44. 
4 Achmad diny Hidayatullah, “Idharatu Istiratijiyatu Fi Ta’lim Al-Maharaat Al-Lughawiyah,” Alsuna: 
Journal of Arabic and English Language 1 (2018): 105. 
5 Sayyid ’Ali Jadid Alydrus, “Idharatu Al-Mawarid Al-Basyariyah Fi Tarqiyati Jaudatu Mu’allimi Al-
Lughah Al-’Arabiyah Bi Ma’had (Al- Bahtsu An-Nau’i) ’Am Al-Dirasi 2016,” Al-Tsaqofah 14 (2016): 
127. 
6 Wirawan Jumhuri, “Idharatu Jaudatu Ta’limu Al-’Arabiyah Bi Ma’had UIN Mataram Di Mataram,” 
Cordova Jurnal: Jurnal Bahasa dan Budaya 9 (2019): 130. 
7 Muthiah, Lisnu Afiah, and Danial Hilmi, “Manajemen Pengorganisasian Program Kursus Mayantara 
School” Tarling (n.d.): 234. 
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قبل  اخملططة  الربامج  أ ي  يف  جدا  ورضوري  همم  دور  هل  التنظمي  أ ن  هنا  عرفنا  التخطيط،  ما فبخالف  ا   ها، 
 جمال التعلمي والتعمل أ و حىت عىل جمال خارج الرتبية نفسة. من حيث أ ننا نفهم أ ن ال هداف من التنظمي هذا عىل
حىت  قبل.  من  ختطيطها  مت  قد  اذلي  وال رادة  املرجوة  ال هداف  يكون  اذلي  ما  من  حمرك  يكون  أ ن  يه  نفسه 
جرا ن الربانمج اذلي قد مت تنفيذها ينحرف من حفامت أ  ء اتم، عندما مل يكون هناك التنظمي يف الربانمج ل جيري اب 
ال هداف اذلي س يحققها من قبل. مبعىن أ ن لتحقيق التخطيط  من الربانمج فيحتاج هذا الربانمج التنظمي اجليد 
 8الربانمج. 
وال   املرجوة  ال هداف  حتقيق  عىل  لتأ ييد  للك التنظمي  البرشية  املوارد  لتحديد  الصالحية  هل  ن رادة. ماملدير 
أ ن هذا   حث  من  حىت  املنظمة.  الربانمج  الهيلك  سيشلك  آخريا  وأ قبلها،  اخملططة  ابلتخطيط  يناسب  أ ن  هذا 
حتديدها  مت  قد  ل ن  البرشية.  املوارد  أ و  ال فراد  بني  التنظمي  يف  نشاطات  عىل  التداخال  هناك  يكون  مل  الهيلك 
تابهتا املهامت للك ال فراد وعىل هذا أ ن قد مت ك يث أ ن لاملهامت للك ال فراد اذلي يكون يف الهيلك التنظميي. من ح 
قبلها. اخملططة  ابلتخطيط  يناسب  أ ن  وكذكل  البرشية  املوارد  أ ي  ال فراد  قدرة  أ و  بكفاءة  هو  9يناسب  التنظمي  ذلا 
اذلي  ما  ولتحقيق  قبل  من  ختطيطها  مت  قد  اذلي  التخطيط  لتحريك  جدا  املهمة  ال دارة  من  الوظائف  حدى  ا  من 
 من هذا الربانمج.ل هداف ها من اس يحقق 
من  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  يوفر  اذلي  العرصي  املعاهد  حدى  ا  من  هو  العاملي  ال ساليم  طورسيناء 
 حيث أ ن هذا الربانمج حتت رعاية مدير ادلراسات ال سالمية يعين ال س تاذ محمد رجب املاجس تري. و يعرف هذا
 Tazkia Arabic)يم العاملي مبالجن هذا مبركز تزكية العريب ء ال سالطورسيناالربانمج تعلمي اللغة العربية مبعهد 
Center)   ىل تمنية اللغوية  اللغة العربية. يفبأ ن هذا الربانمج هو برانمج اللغوي اذلي يركز ا 
قبل  من  ختطيطها  مت  قد  اذلي  والربانمج  تنفيذه  سوف  الربانمج  يك  اجليدة  ال دارة  الربانمج  لك  حيتاج 
ىل ال دارة التنظميي  هقا للتخطيط اذلي قد مت ختطيطها من قبل. حىت يف هذجيري وفطيع أ ن يس ت  املسأ هل حيتاج ا 
الوظائف  حدى  ا  من  هو  التنظمي  دارة  ا  أ ن  املعلوم  كام  ل ن  قبلها.  اخملططة  الربانمج  التخطيط  من  للتحريك  بنس بة 
 
8 Eliana Sari, Teori Organisasi (Konsep Dan Aplikasi) (Jakarta: Jayabana Univercity press, 2016). 
9 Alvi Dyah Rahmawati, “Manajemen Pengorganisasian Program Kursus Bahasa Arab Pare Kediri,” 
Arabi: Journal Of Arabic Studies 33 (2018): 54. 
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دارة التنظمي، لن جيري بلها ل  تخطيط ق ال دارية هل دور همم  للتنظمي الربانمج اخملططة يف مرحةل ال  ن بدون وجود ا 
فالربانمج  ومنظمة  جيدا  الربانمج  يف  التنظمي  يكون  عندما  بذكل  وعكسه  مناس با.  اتما  جراءا  ا  الربانمج  ختطيط 
جراء جيد ولن خيرج عن التخطيط اخملططة قبلها. وهذا كام الربانمج اذلي يكون  سينفذها و تنفيذها س يجري اب 
طو  معهد  دارة ال ساليمرسيناء يف  ا  هل  املعهد  هذا  يف  يكون  اذلي  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  بأ ن  مبالجن.  العاملي   
التنظميي  الهيلك  ومعه  املعهد.  هذا  يف  الربانمج  هيذا  الاكفية  البرشية  املوارد  وجود  عىل  يثبت  وهذا  اجليد.  التنظمي 
 العاملي مبالجن. حىت مل يكون هناك التداخال ال ساليمرسيناء الواحضي أ يضا لربانمج التعلمي اللغة العربية مبعهد طو 
وفقا  مجيال  حتقيقا  حيققها  أ ن  يس تطيع  الربانمج  هذا  من  ال هداف  يكون  وماذلي  البرشية  املوارد  أ و  ال فراد  بني 
 للتخطيط اخملططة قبلها.
اللغ تعلمي  لربانمج  التنظمي  دارة  اب  يتعلق  فامي  الباحثون  البحث، ِرشح  هذا  العرب يف  مبركة  العريب ية  تزكية  ز 
مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن. واختار الباحثون برانمج تعلمي اللغة العربية لهذا املعهد ل ن يس تطيع أ ن 
يقال بأ ن برانمج تعلمي اللغة العربية مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن برانجما انحجا من حيث أ ن هذا يثبت 
من اليتالطالب  بكثري  املسابقة   ات  الطالبات  فازت  مهنا  العامليةأ وادلولية،  أ و  الوطنية  املسابقات  يف  الفائز  تنال 
اخلطابية  املسابقة  يف  املعهد  لهذا  الطالبات  فازت  وأ يضا  ادلولية،  املرحةل  يف  املسابقات  وهذه  قطر  يف  املناظرة 
جاوي الرشقية واملسابقات ا الرباهني أ راد الباحثون لبحث حبثا  ومن هذهل خرى. ابملرحةل الوطنية يقصد هنا يف 
دارة التنظمي لربانمج تعلمي اللغة العربية مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن.   معيقا لهذه املسأ ةل يعين عن ا 
 
 البحث  ه ا من 
 هيدف أ ن بوانطالقا عىل أ هداف هذا البحث من قبل اس تخدم الباحثون املهنج لهذا البحث املهنج النوعي 
عندما  هذا حيث  من  املعينة.  الساكين  من  واملواصفات  الواقعات  عن  والواقعي  املنظمي،  الوصفي  لصناع  املهنج 
الوصفية.  مالحظة  فيذكر  العينات  من  يأ خذ  دارة  10فقط  ا  كيف  عن  لرشح  يعين  املهنج  هذا  الباحثون  واس تخدم 
 
10 Suryana, Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, 2010. 
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ال ساليم العاليم مبالجن ولبيان كيف تقس مي رسيناء عهد طو التنظمي لربانمج تعلمي اللغة العربية مبركز تزكية العريب مب 
 العمل لربانمج تعلمي اللغة العربية هبذا املعهد.  
ال سايس  املصدر  الثانوي.  واملصدر  ال سايس  املصدر  وهام  مصدرين،  البحث  هذا  يف  الباحثون  اس تخدم 
عربية لهذا املعهد وبعض ال ساتيذ للغة التمنية الهذا البحث يتكون من مدير مركز تزكية العريب، حممكة اللغة، قسم 
من    يتكون  البحث  لهذا  الثانوي  املصدر  وأ ما  ابملوضوع.  وال س تاذات.  تتعلق  اليت  املكتوبة  ادلراسة، املراجع  هذه  يف 
ابدلراسات   ترتبط  اليت  ال نرتنت  عىل  واملواقع  واجملالت  واملقالت  املؤلفات  يه  الثانوية  البياانت  مصادر  اليت   البحثيةتكون 
 11جريت وتتعلق هبا. أ  
مبعهد  الواثئق  وكذكل  واملالحظة  املقابةل  يه  البحث  لهذا  الباحثون  اس تخدم  اذلي  البياانت  مجع  والطرق 
العاملي مبالجن. من حيث أ ن املقابةل عبارة عن طريقة الباحثة مجلع البياانت من اخملرب املرتبطة طورسيناء ال ساليم 
حدى القواعد مجلع البياانت اذلي يس تخدم أ كرث العادي يف بةل نفس ف املقا هبا. ويؤكد هذا بتعري ها بأ ن تفهم املقابةل اب 
النوعي. البحث  لس امي  البحث  تنفيذ  يف  هممة  معلية  عن  عبارة  املقابةل  هذه  وعىل  ال جامتعي.  واس تخدم  12حبث 
مقن  غري  واملقابةل  املقننة  املقابةل  يعين  مقابلتني  البحث  لهذا  بأ ن الباحثون  معل   نة.  جيري يف  أ ن  يس تطيع  املقابةل  ية 
البحث  لهذا  الباحثون  اس تخدم  ال ساس،  هذا  وعىل  التليفون.  بطريقة  والآخر  املواهجة  بطريقة  يعين  بطريقتني 
من  ال جابة  للتعميق  الباحثون  اس تطيع  الطريقة،  هذه  ابس تخدام  ل ن  املواهجة.  بطريقة  مقننة  وغري  املقننة  املقابةل 
ح يس تط اخملربات.  أ نىت  حيث  يعون  من  للمخربات.  الباحثون  لها  تقدمي  اليت  ال س ئةل  من  ال رادة  ال جابة  يوجدوا 
أ ن جيري الباحثون املقابةل ابملدير مركز تزكية العريب، حممكة اللغة و قسم تمنية البيئة وبعض ال س تاذات وال ساتيذ 
أ جريت املقابةل لتحصل عىل  املي مبالجن.يم العء ال سالمن الربانمج، وهو برانمج تعلمي اللغة العربية مبعهد طورسينا
واس تخدم الباحثون أ يضا طريقة املالحظة ويه  حاةل تنظمي ال دارة مبعهد طورسيناء.البياانت حول معرفة وكشف 
البحث  موضوع  الباحثون يف  حرض  بطريقة  الباحثون  جري  املالحظة  هذه  أ ن  حيث  من  اشرتاكية  غري  املالحظة 
دو  لشرت ملالحظة  البان  ال نشطة.اك  يف  تنظمي    13حثني  بتنفيذ  املتعلقة  بياانت  عىل  حلصول  املالحظة  وعقدت 
 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009). 
12 Mita Rosaliza, “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif,” Jurnal Ilmu 
Budaya 11 (2015): 71. 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014). 
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الباحثون  يس تخدمون  بأ ن  أ يضا.  ابلواثئق  البحث  لهذا  البياانت  مجلع  الباحثون  اس تخدم  طورسيناء.  مبعهد  ال دارة 
 لتحصل علهيا البياانت مل حيصلون الباحثون بطريقة املقابةل واملالحظة. 
 milles)اانت اس تخدم الباحثون لتحليل البياانت هذا البحث عند نظرية ميلس و هوابرمان يل البيويف حتل 
dan huberman)    يه التحليل  لهذا  من 1فاخلطوة  البياانت  تنالوا  أ ن  بعد  الباحثني  ابس تخدام  البياانت،  ختفيض   )
دارة التنظمي لرب لغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد علمي ال انمج ت خالل طرق مجع البياانت املس تخدمة فامي يتعلق اب 
مبالجن.  العاملي  ال ساليم  البس يط 2طورسيناء  البيان  شلك  يف  البياانت  عرض  أ نه  حيث  من  البياانت  عرض   )
وغريها. السفىل  والعمود  النوع  بني  والعالقة  عن  14والعمود  البياانت  لعرض  اخلطوات  تكل  الباحثون  واس تخدم 
التنظمي دارة  لرباناملنفذ ا  مبالجن. ة  العاملي  ال ساليم  طورسيناء  مبعهد  العريب  تزكية  مبركز  العربية  اللغة  تعلمي  ( 3مج 
عىل  الباحثة  حتصل  حىت  السابقة  البياانت  من  الاس تنباط  لآخذ  مس تخدمة  الطريقة  هذه  ال س تنباط.  أ خذ 
  15الاس تنباط املوثوق هبا.
عهد طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن، ويف عربية مب للغة اليف هذا البحث، وصف الباحثون برانمج تعلمي ا
دارة التنظمي لربانمج التعلمي اللغة العربية مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي  هذا احلال، رشح الباحثون فامي يتعلق اب 
سي  التقس مي  هذا  من  حىت  الربانمج،  فيه  ال عامل  تقس مي  عن  لرشح  الباحثون  أ راد  وأ يضا  ال  مبالجن.  تصالية شلك 
 وال شرتاكية بني ال فراد أ ي املوارد البرشية. 
 
 نتاجئ البحث ومناقش هتا 
ويمت  موجودين  ل شخاص  املهام  هذه  تعيني  يمت  حيث   ، صغرية  همام  ىل  ا  العمل  تقس مي  معلية  هو  التنظمي 
ف تعرييمت  16. تعديلها حسب قدراهتم وختصيص املوارد وتنس يقها من أ جل حتقيق ال هداف التنظميية بشلك فعال
 ، املهام  جتميع  وكيفية   ، بذكل  يقوم  ومن   ، هبا  القيام  يتعني  اليت  املهام  بتحديد  تتعلق  مسأ ةل  أ نه  عىل  أ يًضا  التنظمي 
 
14 Ibid. 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2013). 
16 Fathor Rachman, “Manajemen Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan 
Hadits,” Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman 1 (2015): 294. 
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القرارات. اختاذ  يمت  وأ ين   ، التقرير  يقدم  ومن   ، التقارير  يقدم  من   17ومن  مجموعة  أ نه  عىل  أ يًضا  التنظمي  يُعّرف 
للقيام يتفاعلون  اذلين  بشلك  خمتلفة بأ نشطة ال شخاص  ال فراد  يس تطيع  ل  حيث   ، ال هداف  لتحقيق  ابلتنس يق 
ال دارة   / الرتتيب  خالل  من  التنظميية  ال هداف  حتقيق  ميكن  أ نه  مبعىن  فردي.  بشلك  ال هداف  حتقيق  أ سايس 
  18. املنفذة عىل عدد من ال شخاص مكنفذ للوظائف
التخطيط التنظميي. من حيث أ ن التنظمي ة خللق ة املهمالتنظمي هو الوظائف الثانية من ال دارة بأ نه اخلطو 
هيلك  عىل  للطبقة  وفقا  واملهمة  ابلواجبات  ليقوم  بيهنم  الاس هتالكية  يكون  اذلي  ال فراد  من  مجموعة  عن  عبارة 
ف التنظمي املقرر فيه. ويقوم به ال فراد الواجبات أ و املهمة مناس با مبهارته وكفاءته ومعه الاختصاص لتحقيق ال هدا
جراء  19ا.طة قبله اخملط التنظمي أ يضا هيلك اذلي به  يس تطيع لك املوضوع، التجهزيات اللينة و غري اللينة جيري اب 
وبعبارة أ خرى أ ن التنظمي عبارة عن وحدة ال جامتعية من مجموعة  20فعاةل ويس تطيع أ يضا يس تفيد وفقا لنس بة نفسه. 
برشية يف التنظمي لها الوظائف واملهامت نفسهم وارد ال لك امل الناس اذلين يتصلون عىل أ ساس ال مناط املعينة حىت
 كوحدة الواحضة اليت لها ال هداف الواحضة واحلد الواحض حىت يس تطيع أ ن يفرقها.
ىل  ا  العمل  توزيع  يف  ال جراءات  عن  عبارة  التنظمي  أ ن  يقول  اذلي  ابحلد  أ عاله  التنظمي  التعريف  يؤكد  و 
امل  هذا  وحيمل  القصرية،  ىلاملهامت  ا  الشخص هامت  يف     ويرئسها  البرشية  املوارد  وخيصص  به.  املناسب  همارة  هل 
و نس تطيع أ ن نأ خذ املغزى أ ن املوارد البرشية والهيلك اذلي يؤيد  21املناس بة فعالية عىل حتقيق ال هداف التنظمي.
ن قبل رانمج ماف من بالتنظمي  الربانمج حمتاجة كثريا لتحقيق فعاةل من الربانمج. حىت لك ما اذلي يكون ال هد
 يس تطيع أ ن حيققها وفقا للتخطيط اخملططة قبلها.
البئثة  لتحقيق  الواحد  وعاء  يف  اشرتاكيا  فعال  يفعلون  اذلين  الناس  من  مجموعة  عن  عبارة  أ يضا  التنظمي 
ل  لرضوريةوالرؤية وكذكل ال هداف بطريقة فعاةل. و من التعريفات من التنظمي أ عاله فهناك ثالثة املسأ ةل املهمة وا
 
17 Syafaruddin, Manajemen Organisasi Pendidikan Perspektif Sains Dan Islam (Medan: Perdana 
Publishing, 2015). 
18 Ibid. 
19 Dyah Rahmawati, “Manajemen Pengorganisasian Program Kursus Bahasa Arab Pare Kediri.” 
20 Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi Dan Aplikasi (Yogyakarta: Teras, 2009). 
21 Rachman, “Manajemen Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits.” 
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أ ن بد  بد  فال  املرجوة  ال هداف  ولتحقيق  اثنيا،  ال هداف،  وكذكل  والرؤية  البئثة  وجود  أ ول،  التنظمي.  ميلكها  أ ن 
جراء الربانمج وفقا لل هداف احملدودة من قبل. اثلثا، بأ ن ل بد من  ميكل التنظمي الربانمج وجيب أ ن حيدد كيف ا 
  22ال هداف من الربانمج.  ريا عىلولية كثالتنظمي أ ن ميكل الرئيس ليس تويل واملسؤ 
ذلكل وفقا للتعريف من التنظمي أ عاله فيس تطيع الباحثون أ ن يأ خذوا املغزى أ ن برانمج تعلمي اللغة العربية 
دارة التنظمي اجليدة وكذكل الواحضة ومنظمة أ يضا. مبركز تزكية العريب  مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن هل ا 
يثبت مبعهد البئثة  بوجود    وهذا  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  ميلكها  اذلي  الواحضة  ال هداف  وكذكل  والرؤية 
والبئثة.  الرؤية  ليس  التسديد  بأ مناط  يعرف  الربانمج  هذا  من  والرؤية  البئثة  مبالجن.  العاملي  ال ساليم  طورسيناء 
ة واحدة أ و حىت س نتني. وختطيط ي يف س ن ترياتيجمبعىن أ ن برانمج تعلمي اللغة العربية هبذا املعهد هل ختطيط ال س 
العاملي  ال ساليم  طورسيناء  مبعهد  الطالبات  أ ن  حيث  من  العربية،  اللغة  البيئة  تكوين  هو  ال ولوية  ال س ترياتيجي 
الوطنية  املسابقات  ليحوز  وكذكل  املسكن  يف  حىت  أ و  الفصل  يف  ال تصال  كآدة  العربية  اللغة  يس تخدمن  مبالجن 
ا بوجود ال هداف الواحضة بأ ن ال هداف من هذا الربانمج يه يتفوقن الطالبات مبعهد ثبت أ يضية. وي وحىت العامل 
 طورسيناء ال ساليم مبالجن يف جمال اللغة العربية لك ما يتعلق بتعلمي اللغة العربية.
وهذا  املنظمةربانمج برانمج تعلمي اللغة العربية مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن هل نوعني يعين ال
منظمة مبعىن أ ن الربانمج املنظمة جيري للك اليوم احملدودة من الربانمج  والربانمج  هذايقصد أ ن الربانمج املنفذة 
اذلي فقط جيري  الثاين يعين الربانمج غري منظمة، فبخالف الربانمج املنظمة، برانمج غري منظمة مبعىن الربانمج 
لطالبات، مبعىن مل يكون هناك الوقت املعينة يف هذا الربانمج. الربانمج جاهتا اا احتياغري منظمة يعين وفقا للك م
تدريب  اللغة،  قناة  من  يتكون  منظمة  غري  والربانمج   . احملادثة  حمارضة،  املفردات،  لقاء  ا  من  يتكون  املنظمة 
 املسابقات، ومقصف اللغة، فتح املعجم واملناظرة العلمية. 
ال اللغة  تعلمي  هببرانمج  امل عربية  مركز ذا  يعين  الربانمج  هذا  من  مكدير  البنا  شائف  ل س تاذ  يرشف  عهد 
العريب  ال س تاذ   (TAC)تزكية   يعين  ال سالمية  ادلراسات  رئيس  رعاية  حتت  يزال  ل  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج 
 
22 Muthiah, Afiah, and Hilmi, “Manajemen Pengorganisasian Program Kursus Mayantara School.” 
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اذلي يؤيد  الربامجحتديد  محمد رجب، ال س تاذ شائف مكدير برانمج تعلمي اللغة العربية هبذا الربانمج يس تويل عىل
وكذكل  مبالجن.  العاملي  ال ساليم  طورسيناء  مبعهد  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  من  وال هداف  التسديد  حتقيق  عىل 
أ سعد  جبانب  املعهد.  هبذا  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  فيه  اذلي  والوقت  البرشية  املوارد  حتديد  يف  املدير  يس تويل 
تعلمي   لربانمج  ااملدير  رعاية لعربية  اللغة  حتت  اللغة  حممكة  أ ن  حيث  من  العربية  اللغة  تمنية  وقسم  اللغة  حملمكة 
 ال س تاذة زكية العفيفة وقسم تمنية بيئة اللغة العربية هبذا املعهد حتت رعاية ال س تاذ وحيو أ ندرينشة.
 :يدجيب أ ن حتتوي لك منظمة أ يًضا عىل عنارص يف مؤسس هتا حيث جيب أ ن يكون التنظمي اجل 
قبول   ،لأ و هو  هنا  ابملسؤولية  واملقصود  الوظيفة.  قبول  هو  هنا  ابملسؤولية  املقصود  حيث  واملسؤوةل 
من حيث أ ن هناك ثالثة أ نفار اليت يعطي املسؤولية هلم يف برانمج تعلمي اللغة العربية مبركز تزكية العريب  23وظيفة. 
ة رئيس ااملعهد مبعهد طورسيناء ال ساليم ت رعايشخاص حت مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن. بأ ن هذه ال  
 العاملي مبالجن. 
يف املنظمة ابلطبع تمتتع أ يًضا ابلسلطة أ و الصالحية حيث يكون املقصود ابلسلطة هنا هو احلق  اثنيًا،  
الصالحية أ و  السلطة  دليه  اذلي  الشخص  التتبعية.  أ و  جراء  ا  لختاذ  الناس  وتوجيه  ما  يشء  تقرير  تقر  يف  ير يف 
طورسيناء ال ش  مبعهد  العريب  تزكية  مبركز  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  يف  جراء  ا  لختاذ  البرشية  املوارد  وتوجيه  ياء 
يعين  املعهد  لهذا  العربية  اللغة  تعلمي  لربانمج  واملدير  العريب.  تزكية  مركز  برانمج  مدير  هو  مبالجن  العاملي  ال ساليم 
مج تعلمي اللغة العربية مبعهد طورسيناء ، يقوم املدير  بتوجيه أ عضائه ا لربانل مديرً حيث يعم  ال س تاذ شائف البنا
مبركز  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  جناح  ولتأ ييد  ال ش ياء دلمع  حتديد  يف  وكذكل   ، ال جراءات  واختاذ  هممة  تنفيذ  يف 
 تزكية العريب مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن.
ابلتفاملقصو   الوفد.  اثلثا،  البرشية د  املوارد  من  للك  املهام  أ و  املسؤوليات  س ناد  ا  معلية  هو  هنا  ويض 
ىل املوارد البرشية أ و  املوجودة. يدور مدير برانمج تعمل اللغة العربية يف ثزيينا دوًرا رئيس ًيا يف تفويض املسؤولية ا 
ىل البرشية ويمت تعديلها أ يًضا وفقًا  املواردلك من  أ عضاء املنظمة ، ويف هذه احلاةل يقوم املدير نفسه بتفويض هممة ا 
 
23 Syafaruddin, Manajemen Organisasi Pendidikan Perspektif Sains Dan Islam. 
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لقدراهتم يف املهمة. وذكل دلمع جناح تعمل اللغة العربية نفسها يف برانمج تعلمي اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد 
 طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن.
ذا مل يكن هناك رابعا،   ا يف هذه احلاةل ؤول. ذلخشص مس الشخص املسؤول. حيث لن تنجح املنظمة ا 
حصيح. بشلك  بواجباته  يقوم  املقرتح  الشخص  أ ن  ملعرفة  ضامن  يه  تعلمي   24املساءةل  برانمج  يف  احلاةل،  هذه  يف 
لك  ىل  ا  تفويضها  مت  اليت  املهام  يف  مسؤولية  عنرص  هناك  مبالجن،  العاملي  ال ساليم  طورسيناء  مبعهد  العربية  اللغة 
جراء ت ة ويمت قسم من املوارد البرشي جراء التقيمي عىل ا  جراء التقيمي عىل أ ساس شهري حيث يمت ا  قيمي حيث يمت ا 
البرشية  املوارد  من  لك  واجبات  تقيمي.تقيمي  ل جراء  شهر  لك  مداولت  جيري  املدير  يقوم  حيث  شهري  أ ساس 
م  جراؤه  ا  مت  اذلي  التقيمي  أ ن  مبعىن  زمين  جدول  بدون  جراؤها  ا  يمت  اليت  التقياميت  ، وكذكل  ذا رشوط  ا  اكنت أ ي 
هناك مسائل هممة يتعني مناقش هتا ، يُعقد اجامتع فوري يف ذكل الوقت ويف الوقت نفسه ، للوقوف عىل ال داء 
يقومون   ، تفويضها  مت  اليت  املهام  تنفيذ  تواجه  اليت  العوائق  وكذكل   ، البرشية  املوارد  من  قسم  لك  به  يقوم  اذلي 
جرا جراء املداولت ، ويمت ا   ة واحدة يف الشهر.ولت مر ء املداأ يًضا اب 
معقد   خامسًا، نفسه  وال طار   ، تنظميي  طار  ا  عىل  التنظميي  الهيلك  حيتوي  حيث  التنظميي  الهيلك 
هذا ومتوسط   يكون  حيث  واملوظفني  التنظمي  أ شاكل  من  شالًك  الكبرية  املؤسسات  غالبية  تس تخدم  وبس يط. 
اخل  عالقات  يس تخدم  اذلي  ال طار  من  نوع  هو  الرأ يسالنوع  اط  بني  املديرين   أ ي   ، اخملتلفة  ملس توايت 
مسأ ةل   25واملرؤوسني.  هو  التنظميي  هيلك  أ ن  حيث  من  ابلطبع.  التنظميي  الهيلك  هل  التنظمي  لك  يف  احلقيقة  يف 
بوجود  ل ن  ال فراد.  للك  املهامت  جراء  ا  يف  البرشية  املوارد  بني  التداخال  هناك  يكون  مل  يك  التنظمي  يف  رضورية 
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مؤسسة  يف  السطوة  لس تخدام  هيدف  هذا  أ ن  حيث  من  الصالحية  أ و  احلق  عطاء  هو  املهامت  عطاء  ا 
الكثري واحلق  الصالحية  هل  املسأ ةل  هذه  يف  املدير  أ ن  حيث  من  عط  التنظمي.  ا  امله يف  البرشية اء  املوارد  ىل  ا  امت 
جراء املهامت س يفعلها ال فراد. عطاء املهامت هذا فقط لصناع ال تصال اجليد و ملساعدة املدير يف ا   املرتبطة. ا 
من  ال نشطة،  ش ىت  من  والتنظمي  اجملموعة  حتديد  يف  معلية  أ ن  يقول  أ ن  يس تطيع  أ عاله،  الرشح  ومن 
ىل حتقيق ا  ىل لك ال نشطات املوجودة، يوفر الآلت احملتاجة و يعين ل  ل هداف.حيث أ ن هذا حيتاج ا  يضع الناس ا 
ىل لك ال فراد اذلي وفقا ملهارة اليت ميلكها ال فراد يعين املوارد البرشية.  من حيث  26حتديد الصالحية اذلي يرسل ا 
 أ ن يف لك التنظمي هل شلك تقس مي املهامت يك يصنع الهيلك الواحض.
عهد طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن هل الهيلك التنظميي الواحض. من حيث ربية مب لغة العبرانمج تعلمي ال
ال سالمية،   أ ن ادلراسات  رئيس  بصفة  رجب  محمد  ومه؛ال س تاذ  أ نفار  أ ربعة  ىل  ا  يتكون  الربانمج  هذا  جناح  فرقة 
لغة العربية، وال س تاذة بيئة التمنية  ال س تاذ شائف البىّن بصفة مدير هذا الربانمج، ال س تاذ وحيو أ ندرينشة بصفة
اللغة  ومعمل  مبالجن.  العاملي  ال ساليم  طورسيناء  مبعهد  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  يف  اللغة  حممكة  بصفة  العفيفة  زكية 
نفسه يأ خذ املدير من امللقي اذلي قد حيدد املدير من املدرسة ال اكدميكية وكذكل مربية لها موهبة يف تعمل اللغة 
ملالعربية ذلا  هيلك ،  من  ل ن  التنظميي،  الهيلك  بذكل  البرشية  املوارد  أ ي  ال فراد  بني  التذاخال  هناك  يكون   
 التنظميي هذا املهامت للك ال فراد واحضة ومتناسقة. 






26 Dyah Rahmawati, “Manajemen Pengorganisasian Program Kursus Bahasa Arab Pare Kediri.” 
 رئيس ادلراسات ال سالمية 
 مدير مركز تزكية العريب
 قسم البيئة  حممكة اللغة
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( ١دئ للك التنظمي أ و املنظمة و هناك أ ربعة عرش مبدأ  قدمته فايول ، ويه: ك املباكون هناجيب أ ن ي
آدم مسيث. يزيد التخصص من خمرجات العمل  تقس مي العمل ، حيث يكون هذا املبدأ  هو نفسه "تقس مي العمل" أ
صدار ا۲جبعل العامل أ كرث كفاءة.  متنحه هذا  السلطة ل وامر.( السلطة ، اليت جيب أ ن يكون املدير قادًرا عىل ا 
ليك  مسؤولية.  هناك   ، السلطة  اس تخدام  يمت  عندما  املسؤولية.  مع  جنب  ىل  ا  جنًبا  تسري  السلطة  لكن  احلق. 
( الانضباط ، حيث يف هذا املبدأ  ، جيب عىل ۳تكون فعاةل ، جيب أ ن تتساوى سلطة املدير مع مسؤولياته. 
املنظ حتمك  اليت  للقواعد  الامتثال  واحرت املوظفني  تفهم اهما.  مة  عندما  الفعاةل.  القيادة  نتيجة  هو  اجليد  الانضباط 
 ، وضعها  مت  اليت  القواعد  انهتاك  مت  ذا  ا   ، للقواعد  الامتثال  علهيم  وجيب  بوضوح  البعض  بعضهم  والعامل  ال دارة 
 تلقى لك ( وحدة القيادة ، حيث جيب أ ن ي ٤فيجب تطبيق العقوبة عىل أ ولئك اذلين خيرجون عن هذه اللواحئ. 
( وحدة الاجتاه ، لك مجموعة من ال نشطة التنظميية اليت لها نفس الهدف ٥وامر من رئيس واحد فقط. موظف أ  
خطة.   ابس تخدام  مدير  يقودها  أ ن  مصاحل ٦جيب  تأ خذ  أ ل  جيب  الفردية.  املصاحل  فوق  العامة  املصلحة  وضع   )
كلك املنظمة  مصاحل  عىل  ال س بقية  املوظفني  مجموعة  أ و  امل٧. املوظف  وفقًا اكف(  للعامل  يُدفع  أ ن  جيب  حيث   ، أ ة 
ذا ٨للخدمات اليت يرتبطون هبا.  ىل مدى مشاركة املرؤوسني يف صنع القرار. مبعىن ما ا  ( املركزية ، واليت تشري ا 
املس توى  جياد  ا  يمكن يف  املفتاح  الصحيحة.  النس بة  هو  )للمرؤوسني(  مركزاًي  أ و  )ال دارة(  مركزاًي  القرار  صنع  اكن 
لا موقف.  لمركزيةل مثل  املس توى ٩للك  ىل  ا  العليا  ال دارة  من  السلطة  خط  يكون  حيث   ، العددية  السلسةل   )
يف  السلسةل  اتباع  تسبب  ذا  ا   ، ذكل  ومع  السلسةل.  هذه  التصالت  تتبع  أ ن  جيب  عددية.  سلسةل  هو  ال دىن 
ذا وافقت مجيع ال طرا خطار الرؤساء.  جيب ف ، بيامنحدوث تأ خريات ، فميكن السامح ابلتواصل املتبادل ا  ( ١۰ا 
املناسب.  الوقت  يف  املناسب  املاكن  يف  واملواد  ال شخاص  وضع  جيب  أ نه  احلاةل  هذه  يف  يعين  واذلي   ، النظام 
( اس تقرار مدة خدمة ١۲( ال نصاف ، حيث جيب أ ن يكون املديرون دامئًا لطفاء وصادقني مع مرؤوس هيم. ١١
ال. جيب أ ن توفر ال دارة التخطيط املنتظم للموظفني والتأ كد من غري فع املرتفع املوظفني ، معدل دوران املوظفني 
( املبادرة ، س يحاول املوظفون اذلين يُسمح هلم بوضع وتنفيذ ١۳أ ن البدائل متاحة دامئًا مللء الوظائف الشاغرة. 
 27ظمة. خل املن( روح العمل امجلاعي ، تشجيع روح الفريق س يبين الانسجام والوحدة دا١٤اخلطط جبد. 
 
27 Muhammad Rifa’i and Muhammad Fadhli, Manajemen Organisasi (Bandung: Citapustaka Media 
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يف  28جيب أ ن يكون للك منظمة مبادئ يف منظمهتا حيث يوجد يف مبدأ  املنظمة نفسها ، تقس مي العمل.
مبعهد  العريب  تزكية  مبركز  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  يف  العمل  تقس مي  عن  املسؤول  الشخص  يكون   ، احلاةل  هذه 
مي العمل نفسه وفقًا لقدرات لك قسم من ديل تقس ويمت تعطورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن  هو املدير نفسه ، 
املوارد البرشية حبيث ميكنه دمع جناح برانمج تعلمي اللغة العربية مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن. وتقس مي 
والتايل البنا،  شائف  ل س تاذ  املهام  هذا  يس تويل  اذلي  املدير  يعين  العربية  اللغة  تعلمي  لربانمج  حممكةالعمل  اللغة   
يس تويل  أ ن  حيث  من  العربية  اللغة  بيئة  تمنية  قسم  يعين  وال خري  العفيفة  زكية  ل س تاذة  املهام  هذا  يس تويل  حيث 
اكلآيت:    والرشح  أ ندرينشة.  وحيو  ل س تاذ  املهام  املعهدهذا  الس نوية ١:  رئيس  التسديد  ترتيب  ختطيط ۲ (   )
واملربيني ادلينية  املعلمني  دلى  الوظائف  ختط ۳  تقس مي  ال(  واملربية  يط  ادلينية  املعلمني  لتمنية  حتديد ٤ربانمج   )
ىل ٥س ياسة تنفيذ ال نشطة املعهدية   CEOو   chairman( تقدمي ال قرتاحات لتنصيب املعلمني ادلينية واملربية ا 
واملربيني ٦ املعلمني  تنفذها  اليت  الرتبوية  ال نشطة  ويوجه  يتناسق  التنظمي ٧(  صالح  ا  جراء  ا  مرا٨(  ت(  و  قومي قبة 
جراء التقيمي حتقيق الهيلكي حتت متناسق ٩نظام دلى املعلمني واملربيني ال   principal of Islamic studies( ا 
واملربيني ( ١۰ للمعلمني  التحقيقية  التقومي  تقرير  ىل ١١صناع  ا  والس نوية  املس توية  املعهدية  ال نشطة  نتاجئ  تقومي   )
chairman   وCEO ١۲ يق ( صناع تقرير التحقprofil- outcomes  ىل   chairmanاملس توية والس نوية ا 
 .  CEOو 
ييل: مدير؛  كام  الوظائف  العربية ١هل  اللغة  لتمنية  والشهرية  الس نوية  العمل  برانمج  صناع  صناع ۲(   )
الربانمج  بتحقيق  املرتبطة  املدير  ال حتياجاته  عن  الل ۳ال قتالاحات  تمنية  لربانمج  املنسق  تقس مي  عىل  يقرتح  غة ( 
جراء التنس يق جبانب ادلاخلية واخلارجية فامي يتعلق بتحقيق برانمج تمنية اللغة العربية ٤بية العر  ( ترتيب مهنج ٥( ا 
جراء وظائفهتا ٦تعلمي اللغة العربية  ىل منسق برانمج تمنية اللغة العربية يف ا  جراء القرين ا  جراء التدمري اللغة ٧( ا  ( ا 
ادلينية   املعلمي  دلى  ا(  ٨العربية  جراء  واملعلمني    ملراقبةا  املتبادلني  املغلمني  دلى  العربية  اللغة  اس تخدام  ىل  ( ٩ا 
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العربية  اللغة  الشفرة ١١تمنية  تكرير  جراء  ا  و ١۲(  التقومي  املراقبة،  جراء  ا  ي  ال رشاف(  الربانمج فامي  بتحقيق  تعلق 
جراءها ١۳ ( صناع تتبُّعية من نتاجئ حتليل املراقبة، التقومي ١٤( حتليل نتاجئ املراقبة، التقومي وال رشاف اليت مت ا 
والتتبعية  ١٥وال رشاف   ال رشاف  التقومي،  املراقبة،  نتاجئ  تقرير  ترتيب  التقومي، ١٦(  املراقبة،  نتاجئ  تقرير   )
ىل والتتبع ال رشاف   الرئيس ية ا 
اللغة؛  مدير  ( ١حممكة  ىل  ا  اللغة  حممكة  التنفيذ  ال سلوب  عن  ال قرتاحات  مراقبة ELD  ۲تقدمي  جراء  ا   )
اللغة   حممكة  العربية  ۳التنفيذ  اللغة  تمنية  برانمج  تنفيذ  عىل  يساعد  ادلاخلية ٤(  الناحية  من  التنس يق  جراء  ا   )
( ترتيب ٧( تنفيذ تنظمي برانمج اجلودة ٦( تنفيذ تكرير الشفرة ٥اللغة واخلارجية فامي يتعلق حبل املشلكة حممكة 
ىل مدير  ىل مدير ٨ TACتقرير نتاجئ املراقبة، التقومي، والتتبعية ا   TAC( تقرير نتاجئ املراقبة، التقومي، والتتبعية ا 
ء املراقبة تنفيذ جرا( ا  ۲ية ( تقدمي ال قرتاحات عن برانمج تمنية بيئة اللغة العرب ١تمنية بيئة اللغة العربية؛  
 ( يساعد عىل تنفيذ برانمج تمنية اللغة العربية.۳برانمج تمنية بيئة اللغة العربية  
حيث  منظمة بسلطة  لك  تمتتع  أ ن  جيب   ، احلاةل  هذه  يف  الصالحية.  أ و  السلطة  أ يضا  يكون  أ ن  وجيب 
عطاء ال وامر. عهد طورسيناء ال ساليم العاملي عربية مب للغة اليف برانمج تعلمي ا 29جيب أ ن يكون املدير قادًرا عىل ا 
ال ساليم  طورسيناء  مبعهد  العريب  تزكية  مبركز  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  مدير  بصفته  البنا  شائف  ال س تاذ  مبالجن 
أ و العاملي مبالجن دليه الصالحية الاكمةل  عىل مرؤوس يه ، حيث حيق هل القيام بيشء ما أ و أ ن يأ مر أ عضائه بفعهل 
شيئًا لتحقيق يشء ما. الهدف املتوقع. ويف هذه احلاةل ، قام ال س تاذ شائف البنا بصفته مدير برانمج . افعل رفضه
 تعلمي اللغة العربية لهذا املعهد مبامرسة هذه السلطة ملرؤوس يه.
يت واعد الالانضباط. وفقًا لهذا املبدأ  ، جيب عىل املوظفني الامتثال للق جيب أ يضا أ ن يكون يف التنظمي 
متبادل  حتمك تفامه  والعاملني  املديرين  بني  ما  وهو  الفعاةل.  القيادة  نتيجة  الانضباط  يكون  حيث  واحرتاهما.  املنظمة 
ذا انهتكت القواعد اليت مت وضعها فينبغي تطبيق العقوبة عىل من خيالف هذه  وواحض وجيب الالزتام ابلقواعد ، فا 
 
29 Ibid. 
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خيالفها.  أ و  ن    30اللواحئ  ا  القول  الاميكن  طورسيناء   نضباطمبادئ  مبعهد  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  يف  املوجودة 
يف  ذكل  يف  مبا   ، جيًدا  تنفيذها  مت  املدير  وضعها  اليت  القواعد  ل ن   ، جيدا  انضباطا  هل  مبالجن  العاملي  ال ساليم 
عربية لغة  نشاء  ا  آخر  أ مبعىن  العربية  اللغة  يس تخدم  أ ن  جيب  اذلي  التحدث.  -التصال  هذه بيئة  يكونون احلاةل يف 
منضبطني يف تنفيذ قاعدة ، حيث يس تخدم طالب اللغة العربية يف التواصل اليويم داخل الفصل وخارجه، وهو 
أ حد اجلهود املبذوةل لتحقيق رؤية الربانمج ورسالته وأ هدافه تعلمي اللغة العربية مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي 
الربان  هذا  يفرض  وأ يًضا  عقوبمالجن.  امج  عىل  فهم ة   ، تواصلهم  يف  العربية  اللغة  يس تخدمون  ل  اذلين  لطالب 
هذا  يمتكن  حىت  ل صدقائه.  كجاسوس  دور  طالب  للك  يكون  حبيث   ، املرتكبة  اخملالفات  عىل  عقوبة  يفرضون 
بون اجلهد من خلق الانضباط للطالب يف التواصل ابس تخدام اللغة العربية ، وليس فقط أ ن مجيع املعلمني مطال 
خدام اللغة العربية داخل أ و خارج الفصل ادلرايس حىت يمتكنوا من املساعدة يف حتقيق الرؤية والرساةل ا ابس تأ يضً 
العاملي  ال ساليم  طورسيناء  مبعهد  العريب  تزكية  مبركز  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  يف  املوجودة  ال هداف  وكذكل 
 مبالجن. 
املبادئ   حدى  ا  من  يعين  القيادة  التنوحدة  وجيمن  حيث ظمي،  القيادة  وحدة  التنظمي  فيه  يكون  أ ن  ب 
الرئيس.  من  أ وامر  موظف  لك  يتلقى  أ ن  العاملي  31جيب  ال ساليم  طورسيناء  مبعهد  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  يف 
آخ ر ، مبالجن دليه ابلفعل هذا املبدأ  ، حيث يتلقى أ عضاء املنظمة يف الربانمج أ وامر من رئيسهم فقط ، ول يشء أ
لقون أ وامر من ال س تاذ شائف البنا مكدير برانمج تعلمي اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء أ هنم يتأ ي 
 ال ساليم العاملي مبالجن.
التنظميية  ال نشطة  من  مجموعة  لك  يقود  أ ن  جيب  حيث  التنظمي،  يف  الاجتاه  وحدة  أ يضا  يكون  أ ن  جيب 
يف هذه احلاةل ، اكن املدير السابق قد خطط للك يشء لتحقيق  32طة.تخدام خاليت لها نفس الهدف مدير ابس 
مجيع  يتبع  حبيث   ، مبالجن  العاملي  ال ساليم  طورسيناء  مبعهد  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  وهمام  ورؤية  أ هداف 
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اللغة  تعلمي  برانمج  ومدير  البرشية  املوارد  بني  الغرض  أ و  الاجتاه  يف  وحدة  هناك  ذلكل  الربانمج.  هذا  ملدير  قبل 
 العربية لهذا املعهد. 
املوظف  ملصاحل  جيوز  ل  حيث  الفردية.  املصاحل  فوق  العامة  املصلحة  وضع  التنظمي،  مبادئ  من  التايل 
عطاء ال ولوية مل يف هذه احلاةل ، يكون دلى املوارد البرشية وأ عضاء برانمج تعلمي اللغة  33يا و متا.نظمة ك صاحل امل ا 
زال يضع مصاحلهم اخلاصة  هل أ نشطة يعتقدون أ هنا هممة ، ذلكل من احملمتل أ ن بعضهم ما  العربية لهذا املعهد أ يًضا 
ىل ذكل دية وماعىل مصاحل املنظمة اليت أ صبحت واجهبم ، مثال النشاطات املعه  هامل مصاحل ا  . ومع ذكل، ل يمت ا 
ال ولوية  تعطي  تزال  ل  ال حيان  بعض  يف  أ هنا  من  الرمغ  عىل  املعهد.  هبذا  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  يف  املنظمة 
 ملصاحل لك فرد.
البرشية املوارد  للك  ال جر  التنظمي  فيه  يكون  أ ن  وجيب  املهمة.  التنظمي  املباء  حدى  ا  من  هو  ويف  ال جر 
يف برانمج تعلمي اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء  34 جيب أ جر العامل حسب خدماهتم. ه احلاةلهذ
ال ساليم العاملي مبالجن يتبىن  مبدأ  الراتب ، حيث حتصل املوارد البرشية املشاركة يف برانمج تعلمي اللغة العربية 
كام  نفسها.  املؤسسة  ذكل  وتتبع  راتب.  ذكرانعىل  قيادة  سابقًا   حتت  املعهد  هبذا  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  فا ن   ،
آت نفسه ليس من الربانمج مبارشة ، ولكن  رئيس ادلراسات ال سالمية. ذلكل ، ميكن الاس تنتاج أ ن نظام املاكفأ
 ها. راتب ك من رؤسائه. حىت لك املوارد البرشية لربانمج تعلمي اللغة العربية هبذا املعهد يوجدون عىل ال
ىل مدى مشاركة  وبعد هناك املركزية، وجيب أ يضا أ ن يكون املركزية للك التنظمي حيث تشري املركزية ا 
النس بة  هو  )للمرؤوسني(  مركزاًي  أ و  )ال دارة(  مركزاًي  القرار  صنع  اكن  ذا  ا  ما  مبعىن  القرار.  صنع  يف  املرؤوسني 
للم ال مثل  املس توى  جياد  ا  يف  يمكن  املفتاح  لالصحيحة.  موقفركزية  العربية  35.لك  اللغة  تعلمي  برانمج  مركزية  ن  ا 
مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن هو أ كرث للمدير أ و اذلي يتفوق عليه ، يف اختاذ القرارات ، يلعب املدير 
املداول جراء  ا  خالل  من   ، القرارات  هذه  اختاذ  يف  أ يًضا  املرؤوسون  يشارك  السبب  ولهذا   ، كبرًيا  ومعدوًرا   ت. 
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السلسةل العددية، املبادء التالية جيب أ ن يوجد فيه التنظمي حيث يكون خط السلطة من ال دارة العليا 
تتبع  أ ن  جيب  عددية.  سلسةل  هو  ال دىن  املس توى  ىل  هذه التصال ا  اتباع ت  تسبب  ذا  ا   ، ذكل  ومع  السلسةل. 
خطار  ا  جيب  بيامن   ، ال طراف  مجيع  وافقت  ذا  ا  املتبادل  ابلتواصل  السامح  فميكن   ، تأ خريات  حدوث  يف  السلسةل 
مبعهد  36الرؤساء. العربية  اللغة  تعلمي  لربانمج  التنظميي  املبدأ   يف  العددية  السلسةل  توجد  ل   ، احلاةل  هذه  يف 
ال سالطورسينا العء  املرؤوسني يم  رشاك  ا  ىل  ا  احلاجة  ، دون  الرؤساء  مع  املبارش  التواصل  حيث  من  مبالجن  املي 
احلاليني ، وهو مبعىن أ ي خشص دليه مصلحة مع الرؤساء أ و املديرين أ نفسهم ، مث يلتقون ويتواصلون عىل الفور، 
ىل التواصل مع رؤساهئم بعد ذكل.   دون احلاجة ا 
 يف هذه احلاةل أ نه جيب وضع ال شخاص واملواد يف املاكن املناسب يف ما يعين . ، وهوالرتتيب هو التايل
يف هذه احلاةل ، حيتوي برانمج تعلمي اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء ال ساليم  37الوقت املناسب.
مئًا. وحىت الآن القواعد اليت ربية دالغة العالعاملي مبالجن عىل قواعد جيب طاعهتا وطاعهتا ، مبا يف ذكل التواصل ابل
بدأ ان أ نفس نا يف اتباعها كثرية. لقد بدأ وا يعتادون عىل اس تخدام اللغة العربية ك داة اتصال يومية ، لكن من احملمتل 
ادلاخل  يف  اتصال  كوس يةل  العربية  اللغة  اس تخدام  الربانمج  عن  املسؤول  حاول  بيامن   ، ينهتكها  زال  ما  بعضهم  أ ن 
 فئة.  اخلارج.و 
مرؤوس هيم.  مع  وصادقني  لطيفني  دامئًا  املديرون  يكون  أ ن  جيب  حيث  العداةل.  احلاةل   38وبعد  هذه  يف 
واملوقف   ، ابلفعل  منظمهتم  يف  العداةل  مبدأ   تطبيق  مت  ابلطبع  مث   ، سالمية  ا  داخلية  مدرسة  رعاية  حتت  مكنظمة 
ساري املفعول منذ بداية فرتة التنظمي يف دلهيا  البرشيةاجليد والصادق للمدير جتاه لك من مرؤوس يه ومجيع املوارد 
طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجند. يف الواقع، ليس فقط موقف املدير الصادق  برانمج تعلمي اللغة العربية مبعهد 
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ال دارة  توفر  أ ن  جيب  فعال.  غري  املرتفع  املوظفني  دوران  معدل   ، املوظفني  خدمة  مدة  اس تقرار  وأ يضا 
الشاغرة. الوظائف  مللء  دامئًا  متاحون  البدلء  أ ن  من  والتأ كد  للموظفني  املنتظم  اللغة  39التخطيط  تعلمي  برانمج 
ابلفع دليه  طورسيناء  مبعهد  العريب  تزكية  مبركز  مبدأ   العربية  حيث الاس تقر ل   ، البرشية  املوارد  دارة  ا  فرتة  يف  ار 
واجبات  حمل  طواعية  س تحل  املناوبة  غري  املرصيفة  فا ن   ، املرىض  مثل  احلضور  املرصيفة  أ حد  عىل  يتعذر  عندما 
مبعهد املرصيفة السابقة ذلكل أ ن التعمل سيس متر. وهبذه الطريقة سيس متر تعلمي اللغة العربية يف برانمج اللغة العربية 
 ال ساليم العاملي مبالجن. ورسيناءط
يف هذه احلاةل ،  40والتايل املبادرة ، املوظفون اذلين يسمح هلم بوضع وتنفيذ اخلطط س يحاولون جاهدين.
نشاء  ا  يف  املبادرة  دلهيم   ، املرصيفة  وخاصة   ، طورسيناء  مبعهد  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  يف  البرشية  املوارد  فا ن 
، طريقة يف تدر  ابيسها  بعض وهذا  أ ن  من  الرمغ  عىل  ذلكل  نفسها.  املؤسسة  يف  حتقيقه  تريد  عام  ينفصل  ل  لتأ كيد 
عن  خترج  ل  حىت  وال هداف.  اجملال  نفس  يف  تزال  ل  أ هنا  ل  ا   ، املدير  عن  خمتلفة  خطط  دلهيا  البرشية  املوارد 
 ال هداف والرؤية والرساةل املراد حتقيقها.
الت  فيه  يكون  أ ن  أ يضا  هذوجيب  املبدنظمي  لبناء ا  الفريق  روح  تشجع   ، امجلاعي  العمل  روح  يعين  أ  
ال دارة التنظميية يف برانجمتعلمي اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء  الانسجام والوحدة داخل املنظمة.
موحدة يف ه بروح  مؤسس تال ساليم العاملي مبالجن دلهيا ابلفعل مبدأ  روح العمل امجلاعي ، حيث يمتتع لك فرد يف
عىل  حتقيقها.  املراد  والرساةل  والرؤية  ال هداف  نفس  أ يًضا  دلهيم  لكن  خمتلفة.  روح  دلهيم  الواقع  ويف   ، مؤسس ته 
يف  العربية  اللغة  تعمل  برانمج  يف  املنظمة  البرشية  املوارد  دارة  ا  بني  أ حيااًن  الرأ ي  يف  اختالفات  وجود  من  الرمغ 
ل أ نه ميكن م  ىل تقوية املوارد البرشية من بعضها البعض. حىت يؤ  ناقش هتاثريزينا ، ا   دي وجود هذه الاختالفات ا 
 
مت  قد  اذلي  املالحظة  أ ساس  عىل  حيث  من  التنظمي،  لك  يف  يكون  اذلي  واملراحل  ال جراءات  هناك 
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برانمج  يف  مسؤولية  اذلي  خشص  أ ي  وأ يضا  املربية  أ و  واملرشفات  برانمج  مدير  مع  املقابةل  خالل  من  البياانت 
التعلمي اللغة العربية هبذا املعهد. ذلا تس تطيع الباحثة أ ن ترشح ال جراءات أ و املراحل عن ال دارة التنظمي لربانمج 
طورسي  مبعهد  العربية  اللغة  ال  تعلمي  اناء  ييل؛ ساليم  كام  مبالجن  العربية ١لعاملي  اللغة  تعلمي  برانمج  من  ال هداف   )
ميلكها  اليت  والرؤية  البئثة  العربية،  اللغة  جمال  يف  الطالبات  تتفوق  هو  مبالجند  العاملي  ال ساليم  طورسيناء  مبعهد 
غة العربية هبذا املعهد هل لمي اللانمج تعالربانمج يعرف بأ مناط التسديد، مبعىن كام قد رشحت الباحثة من قبل أ ن بر
تكوين  هو  ال س ترياتيجي  التخطيط  من  ال ولوية  ومن  س نتني  وحىت  الواحدة  الس نة  يف  ال س تيترياتيجي  ختطيط 
ال ساليم  طورسيناء  معهد  يف  الطالبات  عىل  جيب  أ ن  هنا  ويقصد  خارجه.  أ م  الفصل  داخل  العربية  اللغة  البيئة 
يس تخدمن مبالجن  املسابقات  العربيةاللغة  العاملي  أ ي  يف  حيوز  أ ن  وأ يضا  خارجه،  أ م  الفصل  داخل  ال تصال  كآداة 
العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  والرؤية  البئثة  يعرف  أ ن  نفهم  مث  ومن  العاملية.  حىت  أ و  الوطنية  الطبقة  يف  العربية  اللغة 
غة العربية قد مت تعيني ال نشطة لمي اللمج التع( تعيني ال نشطة، مدير بران۲هبذا املعهد بأ مناط التسديد ليسا هبام. 
لقاء املفردات،  أ و الربانمج التعلمي اللغة العربية يعين برانمج املنظمة وغري منظمة. بأ ن برانمج التعلمي املنظمة مهنا ا 
م  املعجم،  فتح  اللغة  ومقصف  املسابقات،  تدريب  اللغة،  قناة  مهنا  املنظمة  غري  وبرانمج  واحملادثة.  ناظرة حمارضة 
ملع  املتقدمة. لمية  طورسيناء ۳رحةل  مبعهد  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  يف  مجموعة  هناك  يكون  مل  ال نشطة؛  مجموعة   )
ال ساليم العاملي مبالجن ولكن أ ن يناسب همارهتا الطالبات وفقا لفصل الطالبات يعىن يف أ اكدميكية. مبعىن أ ن مجموع 
بفص متتابع  الربانمج  هذا  يف  الال نشطة  الصالحية ٤نفسهن.  طالبات  ولهن  عطاء  ا  جيري  الصالحية،  عطاء  ا   )
ال نشطة  هذه  جيري  أ ن  حيث  من  منطوقة.  مبالجن  العاملي  ال ساليم  طورسيناء  مبعهد  العربية  اللغة  تعلمي  لربانمج 
ديد يد عن ع( صف الزمام أ و حتد٥ل س تاذ شائف البىّن نفسه بصفة مدير برانمج تعلمي اللغة العربية هبذا املعهد. 
لنفسهن امل ال اكدميكية  الفصول  من  الطبقة  ىل  ا  يتابع  احلال  هذا  يف  القسم.  أ و  ال نشطة  لك  يف  البرشية  وارد 
جراءها س بعة برامج كها ولك  جراءها. من حيث أ ن برانمج اذلي يمت ا  الطالبات وعدد من برانمج اذلي قد مت ا 
العربية يف هذا الربانمج يف معهد طورسيناء   اللغةاملعلمنيالربانمج هناك مسؤولية نفسه، وهناك عدد املعمل من 
ال ساليم العاملي مبالجن. وهذا مناس با و متناسقا بعدد الربانمج اذلي قد مت حتديدها سابقا. ويف اس تقبال املرشفة 
الل تعلمي  جمال  يف  متخرج  عليه  جيب  يعين  حتديدها  مت  رشوط  من  رشط  فهناك  املعهد  هبذا  مبلقي  يعرف  غة أ و 
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آن بية، جيالعر  ب عليه متخرج يف قسم تعلمي اللغة العربية، أ و من رشق ال وسط، وأ يضا أ ن ميكل احلفظ من القرأ
عىل ال قل مخسة أ جزاء. وهذا املعيار هو املعيار العمومية اذلي مت حتديدها للشخص اذلي يريد أ ن يكون ملقيا أ و 
الجن. وبيامن للشخص اذلي يتخصص يف جمال أ صول املي مبيم العمعلام يف تعلمي اللغة العربية مبعهد طورسيناء ال سال
ادلين ولكن ميكل موهبة يف تعمل اللغة العربية فيس تطيع أ ن يدرس اللغة العربية مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي 
مبالجن٦مبالجن.  العاملي  ال ساليم  طورسيناء  مبعهد  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  يف  ال فراد  دور  مك(  هو  بران  مج دير 
( ٧تعلمي اللغة العربية هبذا املعهد، قسم املهنج، ومنّسق بيئة اللغة العربية مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن. 
يف  ل ن  الصغري.  التنظمي  هو  مبالجن  العاملي  ال ساليم  طورسيناء  مبعهد  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  من  التنظمي  ونوع 
ىل املرؤوس.  عربية اللغة ال برانمج تعلمي ا  لعربية هبذا املعهد يرتبط بني الرئيس واملرؤوس معوداي، يعين من الرئيس ا 
بين ٨ أ ن  قبل  من  الباحثة  رشحت  قد  كام  ل ن  الصغري.  التنظميي  هيلك  من  نوع  هذا  التنظميي  هيلك  من  ونوع   )
 الرئيس واملرؤوس هناك العالقة معوداي. 
لك  يف  التنظميي  الهيلك  ه التنظميهناك  بأ ن  من ،  مهنا،  التنظمي.  هيلك  من  ال شلك  النوع  من  كثري  ناك 
عبارة   الصغرية  التنظمي  والهيئة.  الصغرية  والتنظمي  الوظيفي،  التنظمي  القصرية،  التنظمي  هناك  يعين  الشلكية  الناحية 
عطاء الصالحية يف هذا التنظمي يمت ا   يعين من معوداي جراءها عن التنظمي اذلي يصّور التنظمي الصغري. ومع ذكل، ا 
ىل  ا  املرؤوس  من  املسؤولية  عن  التقرير  بأ ن  بذكل  عكسه  وكذكل  املرؤوس.  ىل  ا  الرئيس  من  وهو  أ صغر  سطر 
ىل الرئيس املتعلقة به  41. الرئيس وهذا معوداي أ يضا. ال مور يف هذا التنظمي فقط أ عطى للرئيس وتقرير املسؤولية ا 
اليم العاملي مبالجن هيلك التنظمي الصغري بأ ن هذا الهيلك هو اء ال سطورسين ميكل برانمج تعلمي اللغة العربية مبعهد 
مع  ولكن  مكتوبة.  غري  الربانمج  ميلكها  اذلي  الهيلك  معوداي.  واملرؤوس  الرئيس  بني  مبارشة  يرتبط  اذلي  الهيلك 
ابملوا يثبت  وهذا  الربانمج  هذا  يف  ال فراد  بني  التداخال  هناك  يكون  مل  أ ن  من  بد  ل  البرش ذكل  الاكرد  و ية  فية 
كذكل وجود دور ال فراد للموارد البرشية، حىت لك املهامت اليت قد مت حتديدها للك ال فراد يس تطيع أ ن ينفذها 
تعلمي  برانمج  أ ن  نقول  أ ن  نس تطيع  مث  ومن  ال فراد.  سينفذها  اليت  واملهامت  ال فراد  ميلكها  اليت  ملهارة  وفقا  ال فراد 
 
41 Agus, Manajemen Organisasi (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013). 
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 العاملي مبالجن هل التنظمي اجليد رمغ أ ن هيلك التنظمي يف هذا الربانمج ال ساليمرسيناء اللغة العربية يف معهد طو 
 غري مكتوبة. 
 
 اخلامتة 
الواحض  التنظمي  هل  مبالجن  العاملي  ال ساليم  طورسيناء  معهد  يف  العربية  اللغة  تعلمي  لربانمج  التنظمي  دارة  ا 
أ ي املوارد  مل يكون هناك التداخال بني ال فراد احضة حىتفراد و واملنظمة أ يضا. وهذا ل ن يف تنظميه ال دوار بني ال  
ىل فعالية العمل للك ال فراد، ل ن هناك املهامت و ال دوار للك  البرشية. و يف احلققية  هيلك التنظميي مأ ثور كثريا ا 
الع اللغة  تعلمي  لربانمج  التنظمي  هيلك  فعاةل.  يعملها  أ ن  يس تطيع  حىت  كثرية.  واحضة  مب ال فراد  طورربية  سيناء عهد 
 ال ساليم العاملي مبالجن هو الهيلك التنظميي الصغري ل ن هناك العالقة املبارشة بني الرئيس واملرؤوس. 
هذا  ميكل  ل ن  اجليد،  التنظمي  مبالجن  العاملي  ال ساليم  طورسيناء  مبعهد  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  ميكل 
يف يكون  ذكل  و  الواحضة  ال هداف  هذا والرؤي البئثة الربانمج  ميكل  املعهد.  هبذا  العربية  اللغة  تعلمي  برانمج  من  ة 
يس تطيع  حىت  جراءها.  ا  يمت  قد  اذلي  الربانمج  جناح  عىل  تأ ييد  و  ملساعدة  أ يضا  الاكفية  البرشية  املوارد  الربانمج 
 ضا.نظمة أ يوم  برانمج تعلمي اللغة العربية مبعهد طورسيناء ال ساليم العاملي مبالجن أ ن جيري فعالية
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